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Vertigo. Revista de cine
-DIEZ PELICULAS 
Alejados previamente de cual-
quier afán globalizador, tampoco fué 
intención de VERTIGO hacer una 
selección del tipo "las mejores pelí-
culas", "las más representativas", o 
cualquier otra receta al uso. 
Simplemente a partir de una 
amplia lista de films del período 
tratado, cada redactor eligió según 
su criterio y sus gustos, con la idea de 
que la revisión de estas películas (y 
de otras que aquí se nos escapan) 
pueda servir para profundizar en los 
variados caminos abiertos por el cine 
español desde 1975. 
La redacción. 
